



































































































































































































































































































































第 1表　宮古の塩、野田塩と他の塩のミネラル成分比較（100 g 中）
品名 宮古の塩 野田の塩 赤穂の天塩 食塩
ナトリウム 31 g 38 g 36 g 39 g
マグネシウム 1300 mg 180 mg 550 mg 18 mg
カルシウム 340 mg 170 mg 10-70 mg 22 mg
カリウム 1400 mg 120 mg 20-80 mg 100 mg
塩化ナトリウム ー 97 g 92 g 99 g






















































第 3表　ほや塩 100 がたりのミネラル成分量
ナトリウム カリウム マグネシウム カルシウム 亜鉛 鉄 銅
24．3 g 0．8 g 2．4 g 0．8 g 6．1 mg 2．6 mg 0．17 mg
岩手県工業技術センター分析結果による
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